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C H R O N I Q U E S
211Genesis 34, 2012
1. ÉDITIONS DE TEXTES ET DE MANUSCRITS
Balzac Honoré de
Illusions perdues. Les Deux Poètes, du manuscrit à l’édition « Furne 
corrigé », présenté par Stéphane Vachon, Paris, Verdier, coll. « Fondation 
Empreinte », 2010, 233 p. [édition du fac-similé].
Borges Jorge Luis
Deux fi ctions : “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” et “El Sur”, adresse de 
Marìa Kodama ; édition, introduction et traduction de Michel Lafon, 
Paris ; Cologny (Genève), PUF ; Fondation Martin Bodmer, 
coll. « Sources », 2010, 265 p.
Brecht Bertolt
Bertolt Brecht. Notizbücher 24 und 25, Band 7, 1927-1930, herausge-
geben von Martin Kölbel und Peter Villwock, Berlin, Suhrkamp Verlag, 
2010, 539 p.
Cioran Emil
Œuvres, édition établie sous la direction de Nicolas Cavaillès, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2011, 1658 p.
Flaubert Gustave
Il Dizionario dei luoghi comuni (édition bilingue), nouvelle édition 
critique de Marie-Thérèse Jacquet ; traduzione di Matteo Majorano, 
Bari, Edizioni B.A. Graphis, coll. « tradurr@ », 2011, 372 p.
Madame Bovary. Reproduction au trait de l’original de 1857 annoté 
par Gustave Flaubert, postface d’Yvan Leclerc, Genève, Droz, 2011, 
517 p.
Salammbô, édition préfacée, annotée et commentée par Jacques Neefs, 
Paris, Le Livre de Poche, coll. « Classiques », 2011, 541 p.
Fiction et  documentation.  Les manuscrits  Flaubert  de la 
Fondation Martin Bodmer, édition et présentation par Gisèle 
Séginger, Bâle, Schwabe Verlag, coll. « Bibliotheca Bodmeriana », 
2010, 158 p.
Giono Jean
« Journal inédit de Giono 1953-1954, présenté par Christian 
Morzewski », Revue Giono, n° 5, 2011, p. 37-62.
Horváth Ödön von
Wiener Ausgabe sämtlicher Werke. Historisch-kritische Edition. Band 
4, Kasimir und Karoline, herausgegeben von Klaus Kastberger und 
Kerstin Reimann, unter Mitarbeit von Julia Hamminger und Martin 
Vejvar, Berlin ; New York, Walter de Gruyter, 2009, 590 p.
Liscano Carlos
Manuscritos de la cárcel, édition coordonnée par Fatiha Idmhand, Lille, 
CECILLE ; Ediciones del Caballo Perdido, 2010, 495 p.
Maupassant Guy de
Pierre et Jean. Le manuscrit, transcription, préface, postface et notes 
par Maguy Sillam, Mont Saint-Aignan, Publications des Universités 
de Rouen et du Havre, 2010, 423 p.
Mauriac François
Le Désert de l’Amour. De La Vengeance de Narcisse au Désert de 
l’Amour. Les manuscrits et leur genèse, présentation, transcription et 
notes par Pier Luigi Pinelli, Fasano ; Paris, Schena editore ; Alain 
Baudry & Cie éditeur, coll. « Biblioteca della Ricerca », 2008, 638 p.
Monroe Marilyn
Fragments. Poèmes, écrits intimes, lettres, édité par Stanley Buchthal 
et Bernard Comment ; traduit de l’anglais par Tiphaine Samoyault ; 
préface de Antonio Tabucchi, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Fiction 
& Cie », 2010, 269 p.
Musil Robert
Klagenfurter Ausgabe. Kommentierte digitale Edition sämtlicher Werke, 
Briefe und nachgelassener Schriften. Mit Transkriptionen und 
Faksimiles aller Handschriften, herausgegeben von Walter Fanta, Klaus 
Amann und Karl Corino, Klagenfurt, Robert Musil-Institut der 
Universität Klagenfurt, 2009.
Bibliographie : études génétiques, éditions, manuscrits
Janvier 2011-décembre 2011
Martine Mesureur-Ceyrat
Cette bibliographie rend compte des publications recensées de janvier à décembre 2011, ainsi que de certaines 
parutions des années antérieures. En complément, vous pouvez consulter les références des documents disponibles dans 
les différents centres de documentation de l'ITEM, à l’adresse suivante : <http://www.item.ens.fr/>. Quelques travaux 
collectifs, ouvrages ou périodiques, ont été intégrés à la toute dernière minute et n’ont par conséquent pu faire l’objet 
d’un dépouillement : les articles pertinents seront mentionnés dans la prochaine bibliographie. En outre, certaines 
publications ne nous sont pas encore parvenues, ou ont pu, en dépit de nos efforts, échapper à notre vigilance. C’est 
pourquoi nous tenons à remercier très chaleureusement celles et ceux qui prennent la peine, non seulement de nous 
transmettre régulièrement les informations dont ils disposent, mais aussi de nous faire parvenir les articles ou les 
ouvrages dont ils sont les auteurs.
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Proust Marcel
Marcel Proust, Cahier 26, transcription diplomatique par Hidehiko 
Yuzawa ; introduction par Françoise Leriche et Hidehiko Yuzawa ; 
notes par Françoise Leriche, Akio Wada et Hidehiko Yuzawa ; 
diagramme, analyse et index par Nathalie Mauriac Dyer, Akio Wada et 
Hidehiko Yuzawa, Vol. I [fac-similé] : ix + 137 p., Vol. II [transcrip-
tion] : xxxviii + 193 p., Turnhout, Brepols Publishers/Paris, 
Bibliothèque nationale de France, 2011.
Quignard Pascal et Fenoglio Irène
Sur le désir de se jeter à l’eau, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 
coll. « Archives », 2011, 305 p.
Rabearivelo Jean-Joseph
Œuvres complètes. T. I, Jean-Joseph Rabearivelo par lui-même : Le 
diariste (Les Calepins bleus) - L’épistolier - Le moraliste, édition 
critique coordonnée par Serge Meitinger, Liliane Ramarosoa et Claire 
Riffard, Paris, CNRS Éditions/Présence Africaine Éditions, 
coll. « Planète libre, 2 », 2010, 1 273 p.
Saer Juan José
Glosa - El entenado, edición crítica, Julio Premat coordinador, Poitiers ; 
Córdoba, CRLA-Archivos ; Alción Editora, coll. « Archivos, 61, », 
2010, 959 p.
Valéry Paul
Eupalinos o l’Architetto, suivi de « Paradosso sull’architetto » et des 
lettres concernant Eupalinos, éd. par Barbara Scapolo, Milano, 
Mimesis, 2011, 120 p.
« Ich grase meine Gehirnwiese ab » : Paul Valéry und seine verborgenen 
Cahiers, anthologie des Cahiers avec un essai de Thomas Stoelzel, sur 
la base de l’édition allemande des Cahiers en six volumes procurée par 
Hartmut Köhler et Jürgen Schmidt-Radefeldt, Francfort, Eichborn 
Verlag, coll. « Die andere Bibliothek », 2011, 348 p.
Journal de bord, éd. Jean-Louis Schefer et Martine Boivin-Champeaux, 
Tesserete (Suisse), Pagina d’Arte, 2011, 83 p.
Cahiers/Notebooks, vol. IV et V, édition sous la direction de Brian 
Stimpson, Francfort, Peter Lang, 2010, 689 et 601 p.
Zola Émile
Émile Zola. Correspondance 1858-1902. T. XI. Lettres retrouvées, édité 
par Owen Morgan et Dorothy E. Speirs, Montréal/Paris, Les Presses 
de l’Université de Montréal/CNRS Éditions, 2010, 364 p.
La Fabrique des Rougon-Macquart. Édition des dossiers préparatoires, 
vol. V, publié par Colette Becker avec la collaboration de Véronique 
Lavielle, Paris, Honoré Champion, coll. « Textes de littérature moderne 
et contemporaine, 125 », 2011, 1157 p.
2. OUVRAGES
Adam Jean-Michel
Genre de récits. Narrativité et généricité des textes, Louvain-la-Neuve, 
Academia, coll. « Sciences du langage : carrefours et points de vue », 
2011, 323 p.
Biasi Pierre-Marc de
Génétique des textes, Paris, CNRS Éditions, coll. « Biblis », 2011, 
320 p.
Cavaillès Nicolas
Cioran malgré lui. Écrire à l’encontre de soi, Paris, CNRS Éditions, 
2011, 397 p.
Doquet Claire
L’Écriture débutante. Pratiques scripturales à l’école élémentaire, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Paideia », 2011, 230 p.
Dupont Maÿlis
Le Bel aujourd’hui. Bach ou Boulez, des œuvres à faire, Paris, Les 
Éditions du Cerf, coll. « Passages », 2011, 234 p.
Ferrer Daniel
Logiques du brouillon. Modèles pour une critique génétique, Paris, 
Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2011, 201 p.
Fordham Finn
I Do I Undo I Redo. The Textual Genesis of Modernist Selves in Hopkins, 
Yeats, Conrad, Forster, Joyce, and Woolf, Oxford, Oxford University 
Press, 2010, 281 p.
Herman Jan
Le Récit génétique au XVIIIe siècle, Oxford, Voltaire Foundation, 2009, 
258 p.
Mathieu Jean-Claude
Écrire, inscrire. Images d’inscriptions, mirages d’écriture, Paris, José 
Corti, coll. « Les Essais », 2010, 630 p.
Morim de Carvalho Edmundo
Variations sur le paradoxe, t. V : Paradoxe de la recherche, vol. I, 
Sérendipité, Platon, Kierkegaard, Valéry ; vol. II, Les « dessous » de la 
recherche dans les Cahiers de Paul Valéry, Paris, L’Harmattan, 2011, 
448 et 315 p.
Naturel Mireille
Proust et le fait littéraire. Réception et création, Paris, Honoré 
Champion, coll. « Recherches proustiennes, no 16 », 2010, 284 p.
Perrier Guillaume
La Mémoire du lecteur. Essai sur Albertine disparue et Le Temps 
retrouvé, Paris, Éditions Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque 
proustienne », 2011, 318 p.
Pigafetta Giorgi et Signorile Patricia
Paul Valéry architetto, illustré de 46 dessins extraits des Cahiers ainsi 
que de deux cahiers inédits relatifs à l’architecture, Milano, Jaca Book, 
2011, 256 p.
Quaranta Jean-Marc
Le Génie de Proust : genèse de l’esthétique de la Recherche, de Jean 
Santeuil à la madeleine et au Temps retrouvé, Paris, Honoré Champion, 
coll. « Recherches proustiennes, n° 19 », 2011, 352 p.
Serça Isabelle
Les Coutures apparentes de la Recherche. Proust et la ponctuation, 
Paris, Honoré Champion, coll. « Recherches proustiennes, no 15 », 
2010, 280 p.
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Stimpson Brian
Paul Valéry : L’Écriture en devenir, Francfort, Peter Lang, 2010, 432 p.
Watt Adam
The Cambridge Introduction to Marcel Proust, Cambridge, Cambridge 
University Press, coll. « Cambridge Introductions to Literature », 2011, 
141 p.
Willemart Philippe
Le Sujet de la jouissance dans les arts, la littérature et en psychanalyse, 
Montréal, Liber, coll. « Voix psychanalytiques », 2011, 187 p.
Zaccarello Benedetta
« Piccoli poemi astratti » : i Cahiers come progetto fi losofi co, Verona, 
Fiorini Edizioni, 2010, 149 p.
3. OUVRAGES COLLECTIFS
Comment naît une œuvre littéraire ? Brouillons, contextes culturels, évolu-
tions thématiques [Actes du Colloque franco-japonais sur la genèse de 
l’œuvre dans la littérature française, Kyoto, 7-9 décembre 2007], textes 
réunis par Kazuyoshi Yoshikawa et Noriko Taguchi, Paris, Honoré 
Champion, coll. « Colloques, congrès et conférences. Époque moderne 
et contemporaine, n° 27 », 2011, 353 p.
Daten sichern. Schreiben und Zeichnen als Verfahren der Aufzeichnung, 
herausgegeben von Christoph Hoffmann, Zurich, Diaphanes, 
coll. « Wissen im Entwurf, Bd. 1 », 2008, 200 p.
Dessins d’écrivains. De l’archive à l’œuvre [Actes du colloque tenu à 
l’Abbaye d’Ardenne, 18-19 février 2008], dir. Claire Bustarret, Yves 
Chevrefi ls Desbiolles, Claire Paulhan, Paris, Éditions Le Manuscrit, 
2011, 269 p.
Éditer le chantier documentaire de Bouvard et Pécuchet. Explorations 
critiques et premières réalisations numériques, textes réunis par 
Rosa Maria Palermo Di Stefano, Stéphanie Dord-Crouslé et Stella 
Mangiapane, Messine, Andrea Lippolis Editore, 2010, 257 p.
En el taller del escritor : génesis textual y edición de textos, dir. Aurélie 
Arcocha-Scarcia, Javier Lluch-Prats y Mari Jose Olaziregi, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, coll. « Filología y Lingüística, 17 », 2010, 
255 p.
Materialidade e virtualidade no processo criativo, organização José 
Cirillo, Marie-Hélène Paret Passos, Vinhedo (Brésil), Editora 
Horizonte, 2011, 127 p.
Multilinguisme et créativité littéraire, dir. Olga Anokhina, Louvain-la-
Neuve, Academia Bruylant, coll. « Au cœur des textes, n° 20 », 2011, 
184 p.
Mul’tilingvizm i genezis teksta. Actes du symposium international, Moscou, 
3-5 octobre 2007 [ouvrage en russe], dir. Olga Anokhina, Tamara 
Balachova, N. Velikanova, E. Gretchanaia, A. Kudelin, Moscou, 
Académie des Sciences de Russie, Institut Gorki de Littérature 
mondiale, IMLI RAN, 2010, 362 p.
Notieren, Skizzieren. Schreiben und Zeichnen als Verfahren des Entwurfs, 
herausgegeben von Karin Krauthausen, Omar W. Nasim, Zurich, 
Diaphanes, coll. « Wissen im Entwurf, Bd. 3 », 2010, 208 p.
Paul Valéry, La Grèce, l’Europe, dir. Serge Bourjea, Paris, L’Harmattan, 
coll. « Espaces littéraires », 2011, 264 p.
La Ponctuation à la Renaissance, études réunies et présentées par Nathalie 
Dauvois et Jacques Dürrenmatt, Paris, Classiques Garnier, 
coll. « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance euro-
péenne », 2011, 234 p.
Proust aux brouillons, dir. Nathalie Mauriac Dyer et Kazuyoshi 
Yoshikawa, Turnhout, Brepols, coll. « Le Champ proustien », 2011, 
341 p.
Relire Benveniste. Réceptions actuelles des Problèmes de linguistique 
générale, dir. Émilie Brunet et Rudolf Mahrer, Louvain-la-Neuve, 
L’Harmattan/Academia, coll. « Sciences du langage : carrefours et 
points de vue », 2011, 309 p.
Robert Pinget. Matériau, marges, écriture, textes réunis et présentés par 
Martin Mégevand et Nathalie Piégay-Gros, Saint-Denis, PUV, 
coll. « Manuscrits Modernes », 2011, 236 p.
Spuren erzeugen. Zeichnen und Schreiben als Verfahren der 
Selbstaufzeichnung, herausgegeben von Barbara Wissmann, Zurich, 
Diaphanes, coll. « Wissen im Entwurf, Bd. 2 », 2009, 200 p.
Welten schaffen. Zeichnen und Schreiben als Verfahren der Konstruktion, 
herausgegeben von Jutta Voorhoeve, Zurich, Diaphanes, coll. « Wissen 
im Entwurf, Bd.4 », 2011, 200 p.
4. ARTICLES ET CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES 
COLLECTIFS ET DES REVUES
Amigo Pino Claudia
« C. R. : Danielle Constantin, Masques et Mirages. Genèse du roman 
chez Cortázar, Perec et Villemaire, New York, Peter Lang Publishing, 
2008, 192 p. », Genesis, n° 31, 2010, p. 168-170.
André Julie
« Les notes de Proust, une écriture dialogique. L’exemple du Cahier 
46 », Genesis, n° 33, 2011, p. 157-172.
« Quand lire c’est construire : la “danse contre seins” dans le Cahier 
46 », dans Proust aux brouillons, Turnhout, Brepols, coll. « Le Champ 
proustien », 2011, p. 307-319.
« À propos d’un blanc du texte : le voyage en Hollande », Marcel Proust 
aujourd’hui, no 8, « Marcel Proust et la Hollande », dir. S. Houppermans, 
M. van Montfrans et A. Schulte Nordholt, 2011, p. 9-24.
Anfray Clélia
« Zola, lecteur de Renan », Nineteenth-Century French Studies, vol. 38, 
nos 3-4, printemps-été 2010, p. 199-210.
Anokhina-Abeberry Olga
« La textología rusa y la contribución teórica de Boris Tomashevski », 
dans En el taller del escritor : génesis textual y edición de textos, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, coll. « Filología y Lingüística, 17 », 2010, 
p. 71-92.
Aperghis Georges, Donin Nicolas, Trubert Jean-François
« Noyaux, matrices, oignons (…et corbeille). Entretien avec Nicolas 
Donin et Jean-François Trubert », Genesis, n° 31, 2010, p. 65-76.
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Bara Olivier
« Autour de “Rocaille. Théâtre”. Petite enquête sur un dossier 
préparatoire de Bouvard et Pécuchet », dans Éditer le chantier 
documentaire de Bouvard et Pécuchet. Explorations critiques et 
premières réalisations numériques, Messine, Andrea Lippolis 
Editore, 2010, p. 49-59.
Barel-Moisan Claire
« Quelques pistes sur le dossier “Socialisme” : organisation, desti-
nation, problématiques », dans Éditer le chantier documentaire de 
Bouvard et Pécuchet. Explorations critiques et premières réalisa-
tions numériques, Messine, Andrea Lippolis Editore, 2010, p. 61-79.
Baron Scarlett
« Invisible Author-Gods: Flaubert, Joyce, and Intertextual Theory », 
Dix-Neuf, Journal of the Society of Dix-Neuviémistes, vol. XV, n° 1, 
« Flaubert: Shifting Perspectives », coordonné par Anne Green, Mary 
Orr, Timothy Unwin, April 2011, p. 92-103.
Basilio Kelly
« Le “je”génétique de Zola », Les Cahiers naturalistes, vol. LVI, no 84, 
2010, p. 121-128.
Bayley Amanda
« Enquête sur la genèse du Deuxième Quatuor à cordes de Michael 
Finnissy », Genesis, n° 31, 2010, p. 37-54.
Becker Colette
« À propos des campagnes d’écriture de Zola. Le corps à corps avec 
les mots », dans Comment naît une œuvre littéraire ? Brouillons, 
contextes culturels, évolutions thématiques, Paris, Honoré Champion, 
coll. « Colloques, congrès et conférences. Époque moderne et contem-
poraine, 27 », 2011, p. 215-232.
Bem Jeanne
« C. R. : Éric Le Calvez, Genèses flaubertiennes, Amsterdam ; 
New York, Rodopi, 2009 », Romanische Forschungen, vol. 123, n° 1, 
2011, p. 114-11.
Biehler Jean-Philippe
« Le style métaphrase », Forschungen zu Paul Valéry, n° 20, 2011, 
p. 119-127.
Bouvier Agnès
« La “Genèse” de Salammbô », Genesis, n° 31, 2010, p. 109-126.
Braud Michel
« Les journaux de Waleria Tarnowska et Eliza Michalowska », Genesis, 
n° 32, 2011, p. 177-183.
Bustarret Claire
« Griffonnages, dessins, photos et collages dans l’espace graphique du 
journal personnel (xixe-xxe) », Genesis, n° 32, 2011, p. 97-116.
« Les cahiers de la Recherche, un labyrinthe de papier ? », dans Proust 
aux brouillons, Turnhout, Brepols, coll. « Le Champ proustien », 2011, 
p. 17-28.
Cabanès Jean-Louis
« Le Journal des Goncourt. Entretien avec Françoise Simonet-Tenant », 
Genesis, n° 32, 2011, p. 127-131.
Chepiga Valentina
« Èmil’ Benvenist. Arhivy i novye issledovanija » [Émile Benveniste. 
Archives et nouvelles recherches] », dans Actes du XXXIXe congrès 
international de philologie, Université d’État de Saint-Pétersbourg, 
section « Lectures françaises », 2010, p. 39-45.
Colla Fernando
« Salvaguardar, interpretar, editar los manuscritos literarios de América 
Latina : la experiencia de la colección Archivos », dans En el taller del 
escritor : génesis textual y edición de textos, Bilbao, Universidad del 
País Vasco, coll. « Filología y Lingüística, 17 », 2010, p. 93-109.
« La collection Archivos et les avatars de quelques textes latino-améri-
cains », Escritural. Écritures d’Amérique latine, n° 2, 2009, p. 36-46.
Combe Dominique
« “Le texte postcolonial n’existe pas”. Théorie postcoloniale, études 
francophones et critique génétique », Genesis, n° 33, 2011, p. 15-28.
Compagnon Antoine
« Stendhal du temps de Proust », dans Proust aux brouillons, Turnhout, 
Brepols, coll. « Le Champ proustien », 2011, p. 163-174.
Corcoran Patrick, Ekoungoun Jean-Francis
« L’avant-texte des Soleils des indépendances », Genesis, n° 33, 2011, 
p. 101-118.
Decout Maxime
« La genèse contrariée de Belle du Seigneur : le projet déjoué d’une 
“Geste des Juifs” », Genesis, n° 31, 2010, p. 141-150.
Deseilligny Oriane
« Maulpoix.net : dans l’intimité de l’écriture poétique », Genesis, n° 32, 
2011, p. 117-126.
Donin Nicolas
« Présentation : Composer. Écritures musicales… sur le vif », Genesis, 
n° 31, 2010, p. 7-11.
« Quand l’étude génétique est contemporaine du processus de création : 
nouveaux objets, nouveaux problèmes », Genesis, n° 31, 2010, 
p. 13-36.
Dord-Crouslé Stéphanie
« Entre notes de lecture et fragments préparés pour le second volume : 
les transferts de citations à l’épreuve du dossier “Religion” », dans 
Éditer le chantier documentaire de Bouvard et Pécuchet. Explorations 
critiques et premières réalisations numériques, Messine, Andrea 
Lippolis Editore, 2010, p. 81-95.
« Vers une édition électronique des dossiers de Bouvard et Pécuchet », 
dans Éditer le chantier documentaire de Bouvard et Pécuchet. 
Explorations critiques et premières réalisations numériques, Messine, 
Andrea Lippolis Editore, 2010, p. 15-20.
D’Ottavi Giuseppe
« Le savoir indianiste de Ferdinand de Saussure : les manuscrits de 
Harvard Houghton Library bMS Fr 266 (6) », Cahiers Ferdinand de 
Saussure, n° 63, 2011, p. 53-79.
Drumond de Brito Christiane Miryam
« Processus de création dans le théâtre de marionnettes : présentation 
d’un dossier génétique », Genesis, n° 32, 2011, p. 219-227.
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Dufief Pierre-Jean
« Correspondance Descaves-Zola », Les Cahiers naturalistes, vol. LVI, 
no 84, 2010, p. 57-63.
Dugas Guy
« Albert Memmi : Portrait du colonisé, précédé d’un Portrait du colo-
nisateur. Note sur une postface autographe inédite », Genesis, n° 33, 
2011, p. 119-126.
Elder David
« Le cas Mallarmé : son offrande à Debussy. Aux confi ns de la traduc-
tion, dans le sillage de Valéry », Poétique, nº 167, 2011, p. 339-350.
Fenoglio Irène
« Déplier l’écriture pensante pour relire l’article publié. Les manuscrits 
de “L’Appareil formel de l’énonciation” », dans Relire Benveniste. 
Réceptions actuelles des Problèmes de linguistique générale, Louvain-
la-Neuve, Academia, coll. « Sciences du langage : carrefours et points 
de vue », 2011, p. 261-302.
« Art graphique et création verbale. Le “Jadis” manuscrit de Boutès », 
dans Pascal Quignard. La littérature démembrée par les muses, 
éd. M. Calle-Gruber, G. Declercq, S. Spriet, Paris, éd. Presses de la 
Sorbonne Nouvelle, 2011, p. 65-84.
« Habiter le jadis », Carnets de Chaminadour, n° 6, « Pascal Quignard », 
2011, p. 39-67.
« Pascal Quignard, dessins, images. Une lecture for-intérieure de 
l’œuvre à venir », dans Dessins d’écrivains. De l’écriture à l’œuvre, 
Paris, Éditions Le manuscrit, 2011, p. 137-155.
Féron François-Xavier
« Gérard Grisey : première section de Partiels (1975), inédit présenté 
par François-Xavier Féron », Genesis, n° 31, 2010, p. 77-97.
Ferrer Daniel
« Escritura y accidentes », dans En el taller del escritor : génesis textual 
y edición de textos, Bilbao, Universidad del País Vasco, coll. « Filología 
y Lingüística, 17 », 2010, p. 55-69.
« Los manuscritos de James Joyce (Ulysses y Finnegans Wake) », dans 
En el taller del escritor : génesis textual y edición de textos, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, coll. « Filología y Lingüística, 17 », 2010, 
p. 177-184.
« Bibliothèques réelles et bibliothèques virtuelles », QUARTO. 
Zeitschrift des Schweizerischen Literaturarchivs,  n° 30-31, 
« Autorenbibliotheken », 2010, p. 15-18.
« Filiations divergentes : critique génétique et critique textuelle », 
Escritural. Écritures d’Amérique latine, n° 2, 2009, p. 27-35.
Fiormonte Domenico, Martiradonna Valentina
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